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En el capítulo I se detalla los datos principales como son el título de la tesis, la 
realidad problemática, los trabajos previos las teorías relacionadas al tema, 
además formulamos el problema, planteamos las hipótesis y definimos nuestros 
objetivos para luego pasar a la definición de la metodología de la tesis y poder  
pasar a desarrollarla.  
 
En el capítulo II, en el cual,  detallamos por el tipo y diseño de investigación así 
como la definición conceptual y operacional de las variables y sus indicadores 
correspondientes, luego de esto generamos la población y la muestra a partir de 
ella utilizando el muestreo adecuado, y luego terminado este proceso se explica 
los materiales  y herramientas a usar para la recolección de datos, además del 
desarrollo de nuestra metodología.  
 
En el capítulo III encontramos el resultado de la investigación. 
En el capítulo IV se presentara la discusión de la investigación.  
En el capítulo V las conclusiones a las que se llegaron en la investigación. 
En el capítulo VI se ven las recomendaciones correspondientes. 
En el capítulo VII, se propone a futuro preparar un cuadro de mando.  
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La presente tesis titulada sistema de información para el proceso de ventas de la 
empresa MEQUIM. Sa.  
Debido a la falta de herramientas de información para el proceso de ventas se 
realiza este proyecto para poder controlar las ventas además a ello las visitas de 
los vendendores a sus clientes.  
Con el sistema planteado a la administración ayudara a tomar decisiones sobres 
sus ventas y vendedores. Los procesos de control de ventas no están digitalizados 
para esto se necesita el sistema de información el cual brindara graficos 
estadísticos de los diferentes sectores del área de ventas.  
Para la elaboración del sistema se ha desarrollado el sistema bajo la plataforma 
.net con la arquitectura N-CAPAS.  
Se esta utilizando la base de datos transaccional que existe actualmente en la 
organización para la visualización de la información en línea o por la red de internet 
se ha propuesto actualizar la base de datos cada semana. Estará alojado el 
sistema en un hosting especial de Microsoft, por lo mismo que tiene que soportar 
el gestor de base de datos sql server xpress 2008,  
La programación del sistema se ha realizado con el apoyo de la administración. 
Todos los graficos o reportes e informes son a medida.  


























This thesis information system for the sales process of the company MEQUIM. S.a. 
Due to lack of information tools for project sales process is done to control sales in 
addition to it sellers visits by its customers. 
With the proposed system to help management make decisions on sales and 
sellers. The sales control processes are not scanned for this information system 
which will provide statistical charts of different sectors on the sales area is needed. 
To prepare the system has developed the system under the .net platform with the 
N-LAYERS architecture. 
They are using the transactional database that currently exists in the organization 
for viewing information online or Internet network has been proposed update the 
database every week. It will be housed in a special system hosting Microsoft, 
therefore you have to support the manager SQL database server xpress 2008, 
System programming was carried out with the support of the administration. All 
graphics or reports and reports as. 
It has also prepared a window where you can measure project indicators. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
